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1 D'avril à juin 1997, l'ouverture d'une tranchée pour la pose d'un gazoduc a été réalisée
entre les  communes de Chambourg-sur-Indre et  d’Esvres-sur-Indre.  Le  tracé de cette
artère suit approximativement au nord le cours de l'Indre. Une surveillance des travaux
associée à des prospections pédestres ponctuelles à proximité de l’emprise a permis la
découverte de 19 sites, de 6 indices de sites et de 2 fossés fossiles isolés, soit un total de
27 fiches de sites.
2 Toutes les époques ne sont pas représentées dans ce bilan, puisqu'aucune occupation du
Paléolithique, du Mésolithique et de l'âge du Bronze n'a été trouvée. Ces lacunes ne sont
pas obligatoirement dues à leur absence, mais peut-être simplement à la difficulté de les
détecter, en particulier dans ce type d'opération.
3 Pour les autres périodes, on comptabilise :
• 4 sites néolithiques, dont l’un, attribué au groupe de Chambon, présente un intérêt régional
(la Haute Prairie à Reignac-sur-Indre) ;
• 1 occupation du premier âge du Fer, découverte à Truyes ;
• 8 occupations ou indices de sites des périodes gallo-romaines et du haut Moyen Âge, qui sont
les mieux représentées le long du tracé ;
• 5 sites du bas Moyen-Age et de l'époque moderne recensés ;
• 6 sites ou indices n'ont pu être datés faute de mobilier archéologique.
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4 Nous noterons enfin qu'une réflexion méthodologique a été apportée, en vue de répondre
aux nombreux problèmes posés par ce genre d'opération et de proposer une approche
archéologique convenable.
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